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Abstract. Psotskaya L., Glukhova N., Tretyak T., Evdokimenko N. Features of gas-discharge 
glow of the fingers of students in different types of thinking and emotional activity. 
We examined 28 students 18 – 20 years 1 – 2 courses at the University and 24 students over 20 
years old 3 – 5 courses. On the basis of psychological tests, have students identify the types of 
thinking: imaginative, logical, intuitive. The obtained results are compared with the results of the 
analysis of the corona gas-discharge glow around the fingers of the surveyed persons in Kirlian 
photographs after each test conducting. Used an experimental device «REC 1», x-ray and color film 
«Polaroid». Analyzed energy activity of the organism’s regulatory systems in the calculation of the 
area of crown glow Kirlian image of the fingers using computer processing. Revealed differences in 
the Kirlian pictures of the fingers of the students Junior and senior courses, in different types of 
thinking according to the results of psychological tests. Watched the activation of various reactive 
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systems of the body in accordance with age-related physiological characteristics and duration of 
training. The mental activity was assessed by the ratio of the color components of the Kirlian glow of 
fingers on color photographic film according to computer image processing.  
Keywords: gas-discharge glow, fingers, type of thinking, Kirlian photography, mental activity. 
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